









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































府県名 若松県 伊那県 新潟県 柏崎県 岩鼻県 東京府 酒田県
贋金額 177,858  87,490 39,113 33,956 33,514 30,616 24,947
引換金札額 53,357 26,247 11,733 10,187 10,054 9,184 7,484
引換比率 30.0 30.0 30.0 29.6 29.6 30.0 30.0
藩県名 盛岡県 名古屋藩 松代藩 上田藩 高田藩 信濃飯田藩 松本藩
贋金額 20,929 133,593 72,840 59,786 57,919 57,613 51,274
引換金札額 6,278 40,079 21,852 17,935 17,370 17,283 15,382
引換比率 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
藩　名 岡崎県 仙台藩 久保田藩 その他 計 京都取扱分 合計
贋金額 27,593 24,746 23,743 207,014 1,158,348 238,448 1,396,797
引換金札額 8,273 7,423 7,123 49,202 346,451 70,733 417,184








































































































































































































































































































































































































出身郡 会　津 耶　麻 河　沼 大　沼 北会津 安　積 蒲　原 安　達 不　明 計
明治 3年 30  28  16   6   0   1  16   0   3 100
明治 4年  1   2   1  10   0   5   0   1   0  20
明治 5年  2   2   0   1   0   0   0   0   0   5





年 梟　首 絞　罪 斬　罪 流　罪 不　明 計
明治 3年 14（ 5）  1 49（45）  58（49）  1（ 1） 123（100）
明治 4年  0  6（ 1） 17（ 8）  25（11）  0  48（ 20）
明治 5年  0  0  2（ 2）   7（ 3）  0   9（  5）
明治 6年  0  1 1   4（ 1）  0   6（  1）






年 武　士 農　民 商　人 その他 計
明治 3年  5  52  38  5  100
明治 4年  2  18   0  0   20
明治 5年  0   3   2  0    5





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大阪商業大学論集　第 15 巻 第 3 号（通号 194 号）
